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З початку 80-х років до теперішнього часу ВІЛ-інфекція зареєстрована більш ніж у 160 країнах 
світу, що дозволяє розглядати існуючу ситуацію як пандемію. Вірогідність передачі ВІЛ при різних 
шляхах зараження неоднакова. Ризик інфікування ВІЛ при однократному незахищеному контакті 
становить 0,1-0,5 %, при внутрішньовенному введенні наркотиків – 30 %, при переливанні ВІЛ-
інфікованої крові – 90 %, від ВІЛ-інфікованої матері до дитини у період вагітності та під час пологів 
– 25-30 %, при грудному вигодовуванні новонародженого – 12-20 %. Тому, враховуючи 
вищезазначене, стає зрозумілим важливість підвищення рівня практичної підготовки випускників 
медичних вузів з питань діагностики, лікування та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу. 
 На кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією з лікарями-інтернами спеціальностей "Хірургія", 
"Педіатрія", "Акушерство і гінекологія", "Фтизіатрія", "Ортопедія і травматологія", "Радіологія" і 
"Неврологія" проводяться заняття із суміжного циклу "ВІЛ-інфекція/СНІД. Особливо небезпечні 
інфекції". Основними завданнями такого циклу є надання лікарям-інтернам достовірної інформації по 
проблемі ВІЛ-інфекції/СНІДу, ознайомлення з постійно оновлюючими банкаминормативно-
методичних матеріалів та  діагностичних методик з проблем ВІЛ-інфекції і СНІДу. Особлива увага 
звертається на питання патогенезу ВІЛ-інфекції (які клітини уражує ВІЛ та визначення 
серонегативного вікна). Детально з лікарями-інтернами обговорюються стадії розвитку СНІДу, при 
цьому, акцентується увага на їх тривалості. Приділяється увага сучасній діагностиці ВІЛ-інфекції: 
ІФА, реакція імунноблотингу, тест ПЛР. Обговорюються переваги та недоліки різних лабораторних 
методів діагностики.  Визначаються критерії постановки діагнозу, особливості антиретровірусної 
терапії, її ефективність, види медикаментозної допомоги ВІЛ-інфікованим. Інтерни навчаються 
методиці проведення дотестового та післятестового консультування, вивчають перелік категорій 
громадян, що підлягають  обов’язковому обстеженню на ВІЛ-інфекцію. Розглядаються профілактичні 
заходи по запобіганню ризику зараження ВІЛ-інфекцією, при виконанні медичними працівниками 
своїх професійних обов’язків. Звертається увага на те, що в умовах   стрімкого   розповсюдження   
ВІЛ-інфекції серед населення  кожен,  хто звертається за медичною допомогою, повинен 
розглядатися як потенційний носій вірусу імунодефіциту людини, а тому кожне робоче місце 
медичного працівника забезпечується засобами попередження передачі вірусу імунодефіциту людини 
від можливого вірусоносія або хворого на СНІД іншим пацієнтам, медичному і технічному 
персоналу.  
Крім того, одним із завдань даного циклу є формування у лікарів-інтернів навиків спілкування з 
ВІЛ-інфікованими та прийняття рішень у різних професійних ситуаціях, виховання почуття  
терпимості та співчуття до ВІЛ-інфікованих людей. 
Для лікарів-інтернів проводиться демонстрація відеоматеріалів з даної проблеми. 
У подальшому, лікарі можуть підвищити рівень своїх знань з ВІЛ/СНІДу, відвідавши курси 
тематичного вдосконалення "ВІЛ-інфекція/СНІД. Дотестове тапіслятестове консультування", що 
проводяться на кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією. 
 
 
 
